シンガポール キョウワコク ノ ショウガッコウ ノ ゲンジョウ シサツ : キョウイク ニオケル ＩＣＴ ノ カツヨウ ノ シテン カラ by 古川 侑依 et al.
１．視察の目的
　シンガポール共和国（以下，シンガポール）の 3 つ













⑶　 8 月 1 日　シンガポール市内にて教材・資料収集








⑹　 8 月 4 日　シンガポール出国
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生徒が Reproduction について学んでいた．iPad で植
物の写真を撮り，それらを「Popplet」というアプリ
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